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Abstrak 
Tidak ada jaringan keselamatan sosial di Malaysia dalam erti kata yang sebenarnya, iaitu dari 
segi institusi, struktur dan mekanismenya yang bersepadu. Yang ada hanyalah pemberian 
subsidi dan bantuan sosial dan ekonomi yang bersifat ad-hoc oleh kerajaan kepada golongan 
sasar iaitu golongan termiskin, miskin, berpendapatan rendah dan sederhana bagi 
mengurangi kos sara hidup. Selain itu, wujud institusi keselamatan sosial seperti Kumpulan 
Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Malaysia (Perkeso) 
yang melindungi pekerja dan yang berdaftar dengan institusi tersebut. Bagaimanapun, institusi 
tersebut mempunyai peranan tersendiri untuk melindungi ahlinya. Di bawah mekanisme 
pemberian subsidi dan bantuan yang sedia ada, tidak berlaku penyelarasan program dan 
bantuan sosial dan ekonomi antara agensi milik Kerajaan. Ini kerana tidak wujud mekanisme 
SSN yang sistematik.  Justeru, berlaku pertindihan program dan bantuan sosial dan ekonomi 
kepada golongan sasar.  Institusi Jaringan Keselamatan Sosial (Social Safety Net, SSN) yang 
bersepadu amat perlu bagi melindungi kebajikan orang ramai yang mudah terjejas dan 
berisiko dengan krisis ekonomi atau kejutan bencana selain daripada melindungi golongan 
pendapatan rendah dan miskin.  Oleh itu, penubuhan SSN di Malaysia boleh disifatkan 
sebagai program pelengkap kepada program pembasmian kemiskinan dan kebajikan yang 
sedia ada. Bantuan kewangan dan bukan kewangan yang diberi di bawah SSN adalah bersifat 
sementara, iaitu membantu, menyelamat, dan mengeluarkan isirumah daripada krisis dan 
aktiviti ekonominya pulih normal seperti sebelum berlakunya krisis. SSN yang bersepadu dan 
terancang akan membantu kerajaan dari mencekapkan pentadbiran dan pengurusan agihan 
subsdi. Di samping itu, ia boleh mendorong pasaran bersaing sihat menerusi persaingan 
harga yang kompetitif. Selain itu, dengan Pelan Tindakan Pra-Pelaksanaan Dasar Kerajaan, 
orang ramai akan lebih bersedia dengan impak yang timbul daripada pelaksanaan dasar 
kerajaan. Ini boleh membawa kepada persepsi yang baik dalam kalangan orang ramai yang 




Di Malaysia, pemberian subsidi oleh Kerajaan kepada orang ramai berkait rapat 
dengan tingkat pendapatan isirumah.  Sebahagian besar daripada penerima subsidi 
adalah golongan miskin dan berpendapatan rendah. Oleh itu, dalam bahagian ini 
julat pendapatan isirumah dibentuk sebagai asas kepada pembahagian golongan 
miskin dan bukan miskin. 
Golongan Pendapatan  
Golongan isirumah boleh dikategorikan  mengikut julat pendapatan kepada  
i. Miskin tegar 
ii. Miskin 
iii. Berpendapatan rendah 
iv. Berpendapatan menengah 
v. Berpendapatan tinggi 
Pembahagian golongan pendapatan mengikut kategori ini dapat membantu 
mengkaji corak perbelanjaan mereka apabila berlaku kejutan ekonomi seperti 
berlaku kenaikan harga yang mendadak dan membawa kepada fenomena inflasi. 
Inflasi memberi kesan negatif kepada pengguna dan isirumah dengan 
mengurangkan kuasa beli.  Ia meningkatkan kos sara hidup dan kesan negatifnya 
adalah berbeza mengikut tingkat pendapatan.   
Jadual 1 menunjukkan kategori golongan isirumah mengikut Pendapatan 
Garis Kemiskinan (PGK) dan julat pendapatan.  Sebahagaian besar daripada 
pemberian subsidi oleh Kerajaan disasarkan kepada golongan miskin tegar, miskin 











 Golongan isirumah mengikut julat  pendapatan bulanan, 2007 
Golongan isirumah Tingkat Pendapatan 
Miskin Tegar 
 RM430/bulan dan ke bawah – Semenanjung 
 RM520/bulan dan ke bawah – Sarawak 
 RM540/bulan dan ke bawah – Sabah 
Miskin 
 RM720/bulan dan ke bawah – Semenanjung 
 RM830/bulan dan ke bawah – Sarawak 
 RM960/bulan dan ke bawah – Sabah 
Berpendapatan Rendah1 
 RM1,000 hingga RM2,000/bulan 
Berpendapatan Menengah 
 RM2001-3000 (menengah rendah) 
 RM3,001 hingga RM4,000/bulan (menengah 
atas) 
Berpendapatan Tinggi1 
 Melebihi RM4,000/bulan 
Nota 
1dikategorikan oleh penulis 











2.1.1 Struktur Subsidi 
Mengenai pemberian subsidi, ia terdiri daripada subsidi produk petroleum,  subsidi 
harga gas kepada sektor elektrik dan industri, subsidi padi dan beras,  dan subsidi 
makanan lain seperti gula dan tepung. Jadual 2  dipaparkan jumlah pemberian 
subsidi dan bantuan Kerajaan kepada rakyat. Pada puratanya, subsidi bahan api 
menyumbang kira-kira 80 peratus daripada jumlah subsidi dan bantuan yang diberi 
oleh Kerajaan kepada orang ramai dan industri. 
Jadual 2 
 Jumlah subsidi dan bantuan Kerajaan kepada orang ramai dan industri (RM bilion) 
Jenis subsidi dan bantuan 2003 2004 2005 2006 2007 20081 
 Subsidi produk petroleum 7 12 16 15 16 23 
 Subsidi harga gas kepada 
sektor elektrik dan industri 
n.a n.a 14 16 18 17 
 Bantuan lain 5 10 6 8 9 n.a. 
Jumlah -- -- 37 38 43 402 
Nota 
1 anggaran oleh Kementeraian Kewangan Malaysia 
2 nilai tidak termasuk bantuan lain 
Na – tiada maklumat 
Sumber: www.epu.gov.my, Penjelasan Mengenai Subsidi dan Bantuan Kerajaan 
kepada Rakyat, 11 Februari 2008, dimuat turun pada 19 Oktober 2008 
Pada tahun 2005, Kerajaan menanggung subsidi produk petroleum dan 
harga gas kepada sektor elektrik dan industri bernilai RM30 bilion dan bertambah 
kepada RM34 bilion (2007). Intensiti beban tanggungan subsidi oleh Kerajaan boleh 
digambarkan dengan nisbahnya kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (pada harga 
semasa).  Bagi tempoh tahun 2005-2008, subsidi adalah kira-kira 6 peratus kepada 
KDNK.  Ini bererti setiap ringgit yang diperolehi oleh negara, sebanyak 6 sen 
dibelanja untuk subsidi.  Jika nisbah ini tidak dikawal, ia boleh membebankan 
kewangan Kerajaan.  
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Pemberian subsidi yang berterusan akan mengurangkan keupayaan 
Kerajaan untuk menggunakan hasil kewangannya bagi menampung keperluan 
ekonomi yang lebih penting seperti pengangkutan awam, pendidikan, kesihatan, 
perumahan rakyat, keselamatan dan pembangunan luar bandar. 
Kelemahan mekanisme pemberian subsidi bahan api 
Di sebalik tanggungan subsidi, pakej penstrukturan semula subsidi bahan api adalah 
untuk memberi lebih manfaat kepada mereka yang memerlukannya iaitu golongan 
sasar dan dalam pada itu mengurangi kos sara hidup mereka supaya matlamat 
pemberian subsidi yang sepatut dan sebenarnya dapat dicapai. 
Bagaimanapun, sistem penyampaian pemberian subsidi bahan api lebih 
banyak dinikmati oleh golongan berpendapatan tinggi yang menggunakan 
kenderaan mewah dan berkuasa tinggi berbanding dengan golongan sasar yang 
menggunakan kereta berkuasa kecil dan sederhana serta motosikal. Ini merupakan 
kelemahan mekanisme pemberian subsidi yang tidak dapat memisahkan golongan 
berpendapatan tinggi daripada yang rendah. Kesukaran mengasingkan golongan 
berpendapatan tinggi daripada golongan sasar bergantung kepada mekanisme 
sasaran pemberian subsidi itu sama ada ia diberi terus kepada industri di peringkat 
pengeluar atau terus kepada pengguna.  
Untuk subsidi produk petroleum dan gas, pemberian subsidi adalah kepada 
industri tersebut dan kesannya ialah semua pengguna akan membeli minyak petrol 
dan diesel pada harga yang rendah, tidak kira sama ada yang berpendapatan tinggi 
atau rendah. Bagi sektor pengangkutan awam, kerajaan telah memperkenalkan 
Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi melalui sistem fleetcard. Bagaimanapun, 
mekanismenya tidak dapat mengasingkan pengguna yang berpendapatan tinggi 
daripada golongan sasar apabila masing-masing membeli produk di pasaran 
tersebut pada harga yang lebih rendah (iaitu harga yang telah disubsidikan). Ini 
adalah kerana mekanisme subsidi diesel diberi terus kepada pengusaha kenderaan 
awam dan bukan kepada pengguna. 
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Sistem e-Diesel Nelayan yang dilaksanakan kepada sektor perikanan lebih 
menepati golongan sasar kerana mekanisme pemberian subsidi adalah secara 
langsung kepada pengguna iaitu nelayan. Ini bererti, pengasingan golongan 
berpendapatan tinggi daripada golongan sasar boleh dilakukan. Lihat Rajah 1 untuk 




Rajah 1   
Aliran pemberian subsidi oleh Kerajaan kepada orang 




Selain subsidi, bantuan sosial dan ekonomi juga diberikan  secara terus 
kepada golongan sasar meliputi bantuan dalam sektor pendidikan, kesihatan dan 
sosial.  Secara khususnya, bantuan itu meliputi 
i. Pendidikan, seperti program makanan tambahan, skim pinjaman 
buku teks, bayaran baucer tuisyen, program susu sekolah, biasiswa 
dan bantuan Kerajaan, bantuan asrama penuh. 
ii. Sosial, antaranya bantuan kanak-kanak dan orang tua, bantuan am, 
geran pelancaran, penerima elaun pekerja OKU, bantuan bencana, 
alat tiruan/ sokongan 
iii. Kesihatan, meliputi caj pesakit luar, caj wad, bersalin, fisioterapi, 
pergigian. 
Subsidi dalam Bajet 2009 
Bantuan sosial dan ekonomi lain yang diberi kepada golongan sasar berdasarkan 
krisis ekonomi semasa boleh ditunjukkan oleh Bajet Kerajaan. Bantuan tesebut 
adalah untuk mengurangi kos sara hidup isirumah yang pendapatannya mudah 
terjejas kepada krisis ekonomi. Jadual 3 menunjukkan jenis bantuan yang 
diperuntukkan oleh Kerajaan kepada golongan sasar di bawah Bajet 2009. 
Pendekatan Bajet dapat mengenalpasti golongan sasar dan memisahkan 
bantuan yang diberi kepada golongan berpendapatan tinggi dan golongan sasar. Ini 
jelas dalam kes pengecualian ke atas pelanggan Tenaga Nasional Berhad (TNB) yang 
bil elektriknya RM20 sebulan dan ke bawah. Ia adalah satu langkah Kerajaan bagi 
meringankan beban kewangan golongan berpendapatan rendah (termasuk miskin 
dan miskin tegar).  Langkah itu berkuat kuasa 1 Oktober 2008 sehingga akhir 2009. 
Kerajaan akan menanggung kos bil tersebut yang berjumlah RM170 juta tetapi 








Keselamatan Sosial Golongan Sasaran 
Peruntukan/ 




Tabung Khas  n.a. 
Bantu keluarga hilang punca 









Kementerian Pertanian dan 
Industri Asas Tani 
 
(1) Nelayan – menampung sara  
hidup 
(2) Pemilik bot  perikanan 
(1) RM180 juta 





(1) Insentif peningkatan 
pengeluaran hasil padi 
(2) Petani – bantuan input 
pertanian, baja dan racun perosak 
(1) RM1 bilion 
(2) RM475 juta 
Bergantung kepada 
permintaan/ kelayakan 










Keselamatan Sosial Golongan Sasaran 
Peruntukan/ 





Bantuan sara hidup 
bulanan kepada 





Pembangunan Masyarakat  
- Jabatan Kebajikan 
Masyarakat 
Kelayakan Bantuan Kebajikan – 
Golongan di bawah Pendapatan Garis 
Kemiskinan  Negara – Bantuan 


















Penyayang – OKU 
(1) Orang Kurang Upaya 
(2) Murid OKU di sekolah pendidikan 
khas 
(3) Pembantu guru  
(1)150/bulan 
(2) naik kepada 
RM150/bulan 
(3) 200/bulan 













Bolehguna - Rebat Cukai / 
Elaun Khas / Pencen 
 
Kementerian Kewangan 





Rebat Cukai dinaikan kepada 
RM400/- Bagi pendapatan 







Awam dan Polis DiRaja 
Malaysia 
Anggota Polis 









Pesara Kerajaan, lebih 
25 tahun berkhidmat 
RM140 juta 
Pencen kurang daripada 




















Korporat (CSR) - bil 
elektrik / rumah 
Tenaga Nasional 
Berhad 
Bagi isirumah  menggunakan  
elektrik RM20/bulan dan ke 
bawah 
RM20/bulan 
(jumlah kos bil: RM170 
juta 
Setahun sahaja (Mulai 
1 Oktober 2008 
sehingga akhir 2009)  
1 juta isirumah 
Kerajaan-Swasta Rumah Tunas Harapan  
sektor korporat menyediakan 
rumah, manakala kerajaan 
membayar kos mengurus. 
- kanak-kanak yang 
memerlukan penjagaan 
dalam suasana kekeluargaan. 
Elaun Ibu Pelihara 
daripada RM600 kepada 
RM1,000/bulan. 2008. 
Bulanan, berulang 
(mulai 1 September  
2008) 
n.a. 
Penjanaan Pendapatan  
Amanah Ikhtiar 
Malaysia (AIM) 
Kemiskinan bandar:  
golongan berpendapatan 
RM2,000 dan ke bawah 
RM100 juta 






Sumber: disusun semula daripada Bajet 2009 
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Jenis bantuan sosial dan kewangan di bawah Bajet 2009 yang boleh 
dikategorikan sebagai Jaringan Keselamatan Sosial (JKS) adalah pelbagai dan boleh 
dirumuskan kepada kategori bantuan yang berikut 
 Tabung khas bagi mereka kehilangan punca pendapatan secara 
mengejut,  
 Peruntukan kepada sektor ekonomi khusus seperti perikanan dan 
pertanian yang mempunyai nilai tambah (value added) yang rendah,  
 Meningkatkan pendapatan bolehguna individu menerusi rebat 
dalam cukai pendapatan dan peningkatan elaun dan gaji,  
 Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) seperti pengecualian bayaran 
bil perkhidmatan (utiliti) dan pembinaan rumah untuk golongan 
berpendapatan rendah 
 Program penjanaan pendapatan menerusi pinjaman mikro di 
kawasan bandar.  
Walaupun mekanisme Bajet 2009 dapat mengasingkan golongan 
berpendapatan tinggi daripada yang rendah, terdapat kecenderungan yang tinggi 
untuk berlaku pertindihan bantuan sosial dan ekonomi antara agensi penyedia 
perkhidmatan bantuan yang berkaitan. Ini kerana, masih tiada agensi di peringkat 
tertinggi untuk menyelaras dan memantau program dan bantuan sosial dan 
ekonomi kepada golongan sasaran. 
Sekadar contoh, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menguruskan 
bantuan kepada golongan sasaran nelayan dan pesawah. Manakala Kementerian 
Pembangunan Wanita, Keluarga, dan Pembangunan Masyarakat (Jabatan Kebajikan 
Masyarakat) menguruskan bantuan kepada golongan sasaran seperti keluarga 
miskin, kanak-kanak, orang tua, ibu tunggal, orang kurang upaya dan  mangsa 
bencana. Terdapat kemungkinan yang keluarga nelayan yang dikategori sebagai 
golongan miskin atau miskin tegar mendapat pertindihan bantuan daripada dua 
kementerian itu.  
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Mekanisme pemberian subsidi dan bantuan perlu diperkemaskan supaya 
jumlah subsidi bahan api dan bantuan lain kepada rakyat perlu dihadkan pada tahap 
yang munasabah supaya kewangan Kerajaan dapat dikawal dan perbelanjaan 
Kerajaan dapat dimanfaatkan secara lebih adil. Pemberian subsidi dan bantuan lain 
yang berterusan boleh menjejaskan keperluan untuk perbelanjaan pembangunan 
lain yang lebih penting.  
Dalam pada itu, pemberian subsidi mempunyai implikasi yang lebih luas 
berbanding bantuan sosial dan ekonomi kerana subsidi kepada industri terpilih 
mempunyai implikasi ke atas harga runcit di pasaran dan seterusnya kepada 
pengguna. Ini jelas berlaku apabila pakej penstrukturan semula subsidi telah 
mendorong Kerajaan menaikkan  harga runcit minyak petrol dan diesel dan kesan 
rantaiannya telah  menyumbang kepada inflasi dalam negara.  
 
Corak Perbelanjaan Isirumah <RM500/bulan 
Jadual 4 menunjukkan perbelanjaan isirumah di bandar dan di luar yang mempunyai 
perbelanjaan kurang daripada RM500/bulan. Corak perbelanjaan isirumah antara 
strata adalah berbeza. Di bandar, daripada jumlah perbelanjaan RM397, mereka 
menumpu pada perumahan dan utiliti (28 peratus), makanan dan minuman bukan 
beralkohol di rumah (27 peratus), restoran dan hotel iaitu makanan dan minuman di 
luar rumah (21 peratus). Ketiga-tiga perbelanjaan itu meliputi hampir 80 peratus 














  Beban Kerajaan yang tinggi dalam pemberian subsidi kepada industri dan golongan 
sasaran telah mendorong Kerajaan untuk melakukan penstrukturan semula pakej 
subsidi. Antara kesannya kepada orang ramai ialah kenaikan harga runcit dan diesel 
secara mendadak dan membawa fenomena inflasi dalam ekonomi negara. 
Penarikan subsidi dalam sektor petroleum itu juga berkaitan dengan kenaikan harga 
minyak mentah dunia yang mencapai sehingga USD150 setong yang secara langsung  






JARINGAN KESELAMATAN SOSIAL 
Jaringan Keselamatan Sosial (Social Safety Net, SSN) yang komprehensif serta 
mekanismenya perlu dirangka bagi melindungi golongan sasar yang pendapatannya 
mudah terjejas apabila berlaku kejutan ekonomi, bencana alam atau kemalangan 
yang mengejut. 
SSN boleh disifatkan sebagai program khusus dan pelengkap kepada 
program pembasmian kemiskinan dan kebajikan yang sedia ada. Bantuan yang 
diberi di bawah SSN adalah bersifat sementara, iaitu membantu, menyelamat, dan 
mengeluarkan isirumah daripada krisis dan aktiviti ekonominya pulih normal seperti 
sebelum berlakunya krisis.   
Pada dasarnya, wawasan SSN boleh dibahagikan kepada tiga aspek iaitu (a) 
pengguna, (b) Kerajaan dan (c) pasaran. Ketiga-tiga aspek itu adalah saling kaitan 
(lihat Rajah 4.3) .  
 Pengguna: Melindungi golongan sasar yang pendapatannya mudah 
terjejas dengan kejutan ekonomi, bencana atau kemalangan 
mengejut, serta golongan yang berisiko dengan kejutan ekonomi. 
 Kerajaan: Mencekapkan sistem agihan pemberian subsidi dan 
bantuan sosial dan ekonomi kepada golongan sasar menerusi SSN.  
 Pasaran:  Mendorong amalam sistem harga pasaran yang lebih adil 
dengan mewujudkan perniagaan produk generik yang 
memanfaatkan golongan sasar dan pengguna lain menerusi harga 






Wawasan Jaringan Keselamatan Sosial mengikut sektor 
 
Rajah 3 pula menunjukkan objektif bagi setiap sektor/golongan dalam SSN 
yang dicadangkan itu. Bagi golongan pengguna (isi rumah), objektif SSN ialah untuk  
mengelak golongan sasar daripada terperangkap dalam kemiskinan, mengeluarkan 
golongan miskin dan miskin tegar daripada kitaran ganas kemiskinan dan melindungi 
golongan berisiko  daripada kejutan ekonomi.  
Kerajaan pula boleh mencekapkan agihan subsidi dengan mengelakkan 
pertindihan dalam pemberian subsidi kepada golongan sasaran. Pengurangan 
pemberian subsidi kepada sektor industri dan golongan sasaran akan mengurangkan 
beban kewangan negara. Dalam sektor industri, liberalisasi dalam subsidi akan 
mendorong industri lebih efisyen dalam pengeluarannya, iaitu kos pengeluaran bagi 
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seunit barang yang lebih rendah dan mendorong amalan sistem harga pasaran yang 
lebih adil.  
 
Rajah 3 
Objektif Jaringan Keselamatan Sosial mengikut sektor 
 
Strategi Pertama: Golongan Sasar Mengikut Keperluan Asas 
Tidak ada SSN di Malaysia dalam erti kata yang sebenarnya, iaitu dari segi institusi, 
struktur dan mekanismenya yang bersepadu. Yang ada hanyalah pemberian subsidi 
dan bantuan sosial dan ekonomi yang bersifat ad-hoc kepada golongan sasar iaitu 
golongan termiskin, miskin, berpendapatan rendah dan sederhana bagi mengurangi 
kos sara hidup.  
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Di bawah mekanisme pemberian subsidi dan bantuan yang sedia ada, tidak 
berlaku penyelarasan program dan bantuan sosial dan ekonomi antara agensi milik 
Kerajaan. Ini kerana tidak wujud mekanisme SSN yang sistematik. Justeru, berlaku 
pertindihan program dan bantuan sosial dan ekonomi kepada golongan sasar.  
SSN di Amerika Syarikat dan negara OECD 
Di Amerika Syarikat, terdapat institusi yang mentadbir SSN untuk rakyatnya iaitu The 
U.S. Social Security Adminstration (nama asalnya ialah Social Security Board). 
Perkhidmatan SSN bermula pada tahun 1935 dengan wujudnya agensi Social 
Security Board di bawah Social Security Act (1935). Jenis program SSN meliputi aspek 
berikut: (a) retirement, (b) survivors, (c) disability, (d) supplemental security income, 
dan (e) medicare.  
Boleh dikatakan program SSN di Amerika Syarikat adalah komprehensif 
kerana ia mempunyai struktur, sistem dan mekanisme bagi mengurangi kos sara 
hidup rakyatnya. Ia juga mempunyai peraturan dan perundangan bagi setiap jenis 
program bagi menentukan golongan yang layak menerima dan mengelak daripada 
golongan sasar melakukan sebarang penyelewengan.1  
Contoh program SSN dalam negara OECD yang tiada caruman daripada 
golongan sasaran (non-contributory social transfer program) ialah (a) guaranteed 
minimum income, (b) housing benefits, (c) family benefits, (d) lone-parent benefit. (e) 
employment conditional benefits, dan (f) childcare benefits. 
SSN di Malaysia? 
Kerajaan tidak mempunyai institusi SSN seperti di Amerika Syarikat. Bagaimanapun, 
langkah ke arah membangunkan institusi SSN perlu dimulakan oleh Kerajaan dengan 
memperkemaskan sistem penyampaian pemberian subsidi dan bantuan lain kepada  
golongan sasar dan dalam pada itu mengelakkan pertindihan dalam memberi 
                                       
1 Maklumat dimuat turun daripada http://www.ssa.gov/history/ pada 30 Oktober 08 
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bantuan antara agensi Kerajaan. Rajah 4 menunjukkan kerangka SSN dalam sektor isi 
rumah (pengguna) yang golongan berisiko dengan kejutan ekonomi dan golongan 
miskin dan kurang upaya akan menerima bantuan mengikut keperluan dan 
kelayakan masing-masing.               
 
Rajah 4 







Secara khususnya, langkah-langkah pemberian bantuan kewangan dan 
bukan kewangan kepada sektor isi rumah (pengguna) adalah seperti berikut: 
i. Merangka mekanisme penentusahan (verification) siapa yang layak 
menerima pemberian subsidi dan bantuan sosial dan ekonomi 
daripada Kerajaan dengan pengeluaran kad SSN.  
ii. Menyelaras program pemberian subsidi dan bantuan sosial dan 
ekonomi antara agensi pelaksana. 
iii. Merangka transaksi atau pampasan yang mudah antara:  
i. Pembekal perkhidmatan Kerajaan dengan golongan sasar  
(G2C).  
ii. Pembekal perkhidmatan swasta dengan golongan sasar 
(B2C). 
iii. Pembekal perkhidmatan swasta dengan Kerajaan (B2G) dari 
segi pampasan dan G2B dari segi insentif fiskal. 
Lihat Rajah 5 untuk aliran transaksi antara golongan sasaran, 
industri dan Kerajaan. 
 
Industri  
 Penyedia   
Perkhidmatan Swasta 
 Perniagaan Produk 


















iv. Merangka pembangunan pasaran yang sihat dengan mempertingkatkan 
persaingan harga yang kompetitif dan menyegerakan dasar persaingan 
pasaran. 
v. Membangunkan perniagaan produk generik di pasaran dengan 
melibatkan Syarikat Milik Kerajaan (GLCs). 
Strategi Kedua: Kecekapan Sistem Agihan Subsidi Negara 
SSN yang dibangunkan oleh Kerajaan akan mencekapkan agihan subsidi dan 
mengurangkan beban kewangan Kerajaan apabila matlamat pemberian subsidi 
kepada industri dan golongan sasar adalah jelas. Selain itu Unit Penyelarasan 
Pelaksanaan (ICU) di bawah JPM adalah agensi penting bagi menentu, menyelaras 
dan mengenal pasti golongan sasaran secara efektif (lihat Rajah 6). 
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 ICU juga memastikan sistem penyampaian dan pemantauan subsidi yang 
efisien dan efektif antara Kerajaan dengan industri (G2B), Kerajaan dengan golongan 
sasar (G2C), industri dengan  golongan sasar (B2C). Pemberian subsidi disandarkan 
kepada aktiviti produktif dan perubahan sikap dan menyemak keperluan pemberian 
subsidi secara berkala. 
Strategi Ketiga: Mengurangkan Kos Sara Hidup Orang Ramai 
Peranan Kementerian Kewangan Malaysia (MoF) dalam kerangka SSN adalah 
penting bagi mempengaruhi industri menyediakan harga yang lebih adil kepada 
pengguna di pasaran dan dalam pada itu membantu rakyat mengurangkan kos sara 
hidup (lihat Rajah 4.8). Pasaran yang sihat dapat dibangunkan dengan: 
i. Mempertingkatkan persaingan harga yang kompetitif yang memihak 
kepada pengguna. 
ii. Menyegerakan pelaksanaan dasar persaingan pasaran. 
iii. Membangunkan produk generik di pasaran dengan melibatkan 




Strategi untuk Mencapai Objektif bagi sektor industri dan isi rumah 
 
KESIMPULAN   
Pada kesimpulannya, akses orang ramai ke atas dasar yang bakal dilaksanakan oleh 
kerajaan menerusi pelbagai saluran media elektronik dan bercetak serta maklum 
balas yang diberi kepada kerjaan akan memberi persepsi yang positif yang Kerajaan 
adalah prihatin dengan kebajikan sosial dan ekonomi rakyat. Selain itu, rakyat juga 
lebih bersedia dan boleh membuat persediaan serta perancangan kewangan untuk 
mengurangi sebarang impak negatif yang mungkin timbul daripada pelaksanaan 
dasar kerajaan itu.  
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Penubuhan SSN yang bersepadu dan terancang akan membantu Kerajaan 
dari segi agihan subsidi dan bantuan negara yang efisien dan efektif. Di samping itu, 
akan mendorong pasaran bersaing secara sihat menerusi persaingan harga yang 
sihat dan perniagaan produk generik. Semua itu dapat mengurangkan kos sara hidup 
orang ramai apabila berlaku krisis atau kejutan ekonomi. Selain itu, SSN melindungi 
golongan yang pendapatannya mudah terjejas kepada krisis atau kejutan ekonomi, 
bencana dan kemalangan. SSN adalah program khusus dan pelengkap kepada 
program pembasmian kemiskinan yang sedia ada.  
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